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以下のように振り分け 3月 2 日時点で購入実態が 0 から 3 月 27 日時点で 1 に変化した
人のみのデータを用いた． 





















































のではないかと考     
える．また，クラスター1の消 


















図 2. 消費者価値観の 
階層クラスター分析
図3. ケイト・ちふれ購入者のクラスタ
ー分類 
，消費者価値観が高い/低い等）を知った上で，消費者行動を促すような要素（キ
ャンペーン等）を盛り込むのが良いと思われる． 
・今回のデータではCGM利用はパソコンからのアクセスのみであったため，購買へ
の影響はみられなかったが，スマホなど携帯端末によるアクセスデータがあれば
，異なる結果が得られたかもしれない． 
 
